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SS Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
103. årgang 5. maj 1982 Nr. 14 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 25/81 Anm. 15. sept. 1981 kl. 9,02 
PENGU 
Samarbejdende Jyske Lokalbanker, Set. Cle­
mens Torv 17, 8000 Århus C, 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Samarbej­
dende Jyske Lokalbanker og medlemmer heraf. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må af de berettigede benyttes ved 
enhver form for bankmæssig virksomhed såvel in­
ternt som eksternt uden restriktioner af nogen art 
herunder også i reklamemæssigt øjemed. 
F 26/81 Anm. 16. sept. 1981 kl. 9,03 
PENGURU 
Samarbejdende Jyske Lokalbanker, Set. Cle­
mens Torv 17, 8000 Århus C, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9, særlige programmer optaget på kort, bånd 
og plader til brug i forbindelse med datamaskiner og 
databehandlende apparater og -anlæg, tilbehør til 
datamaskiner og databehandlende apparater og an­
læg (ikke indeholdt i andre klasser) i form af 
beholdere, kassetter, hylstre, patroner, holdere, spo­
ler, skiver og lignende indretninger, elektriske og 
elektroniske apparater og instrumenter til brug i 
forbindelse med datamaskiner og databehandlende 
apparater og -anlæg, magnetiske bånd, plader og 
skiver samt holdere dertil, dele til alle de forannævn­
te varearter, 
klasse 16: bånd af papir til optagelse af programmer 
til brug i forbindelse med datamaskiner og databe­
handlende apparater og -anlæg, kort og plader af 
papir og pap til optagelse af programmer til brug i 
forbindelse med datamaskiner og databehandlende 
apparater og anlæg, materialer i form af etiketter af 
papir eller af pap, papir- og papstrimler, også im­
prægnerede, til brug i forbindelse med datamaskiner 
og databehandlende apparater og anlæg. 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer Samarbej­
dende Jyske Lokalbanker og medlemmer heraf. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må af de berettigede benyttes ved 
enhver form for bankmæssig virksomhed såvel in­
ternt som eksternt uden restriktioner af nogen art 
herunder også i reklamemæssigt øjemed. 
VAREMÆRKER 
A 118/78 Anm. 9. jan. 1978 kl. 9 
NORMAN 
• MA6NETICS 
Norman Magnetics Limited, fabrikation og han­
del, 19, High Street, Camberley, Surrey, Storbri­
tannien, 
A 4397/80 Anm. 7. okt. 1980 kl. 9,04 
estra 
Stig G. Rasmussen, bogtrykkerivirksomhed, FR-
3815 Gøta, Færøerne, 
klasse 16: emballage af papir, pap og kunststoffolie, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, 
klasse 38, 
klasse 42: accidenstrykning og bogtrykning. 
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A 3399/76 Anm. 21. juli 1976 kl. 12,27 A 5114/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,41 
MAALOX 
Rorer International (Overseas), Inc., fabrikation 
og handel, 100, West Tenth Street, Wilmington, 
Delaware, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: antacidpræparater til medicinsk brug. 
A 47/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,52 
ARNESON 
Pool Sweep 
Arneson Products, Inc., a corporation of the 
State of California, fabrikation og handel, Koch 
Road, Corte Madera, Californien 94925, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: indretninger til rensning af svømmebassi­
ner, nemlig pumper til rensningsapparater og -in­
stallationer, mekaniske renseapparater og -installa­
tioner samt bladfangere, alt solgt som en enhed, 
klasse 11: indretninger til rensning af svømmebassi­
ner, nemlig til rensningsapparater og -installationer, 
mekaniske rensningsapparater og -installationer 
samt bladfangere, alt solgt som en enhed. 
A 4503/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,41 
KIRON 
Kino Seimitsu Kogyo Kabushiki Kaisha (Kino 
Precision Industries, Ltd.), fabrikation og handel, 
26, Toyotama Kita 1 chome, Nerima-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: optiske præcisionsapparater og -instru­
menter, nemlig sådanne til fotografiske og kinema-
tografiske formål, samt dele og tilbehør dertil. 
ARYLEF 
Solvay & Cie (Société Anonyme), fabrikation og 
handel, 33, Rue du Prince Albert, B-1050 Bruxel­
les, Belgien, 
prioritet: fra den 11. juni 1979, anm.nr. 630,766, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: polyarylharpiks, 
klasse 9: apparater, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til elektriske og elektroniske installa­
tioner, apparater og instrumenter, dele til videnska­
belige, geodætiske, elektriske (herunder også radio­
tekniske), fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, hylstre til beskyttelse af 
kabler, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter samt dele 
dertil, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler, dele til kø­
retøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften 
eller i vandet, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke og stænger, af plastic fremstillet stop-
ningsmateriale til emballering af varer, elektriske 
isolatorer, varmeisolatorer, elektrisk isolationsmate­
riale og isoleringsdele, 
klasse 20: stive plasticbeholdere til emballage, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler af plastic, kamme og børster, børstenbinder-
materiale, redskaber og materiale til rengørings­
formål, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande). 
A 4542/80 Anm. 15. okt. 1980 kl. 12,47 
Kellogg Company, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: nudler, makaroni og spaghetti. 
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A 58/78 Anm. 4. jan. 1978 kl. 12,33 
I KVIK 
Irvin Industries Inc., a corporation of the State 
of New York, fabrikation og handel, 900, Bedford 
Street, Stamford, Connecticut 06901, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: lastebeholdere helt eller hovedsagelig af 
uædelt metal, støtter af metal til oppustelige byg­
ningskonstruktioner, 
klasse 9: elektroniske apparater til brug i og som 
dele af faldskærmsudstyrspakninger, redningsveste, 
luftrumsbeskyttelsesdragter, flyverbeskyttelses­
dragter, sikkerhedsbælter, -seler og -remme til brug i 
land-, sø- og luftbefordringsmidler som beskyttelses­
midler, 
klasse 12: faldskærme, faldskærmspakninger og 
dele hertil, herunder seler, skærme, åbningsindret-
ninger, pakningsudløsersnorgreb, pakningsudløser-
snore og faldskærmsstole, oppustelige redningsflå-
der, sikkerhedsbælter, -seler og -remme til befor­
dringsmidler, last- og bagagevogne, bagagenet til 
befordringsmidler og kørbare lastepaller, 
klasse 19: oppustelige bygningskonstruktioner, 
f.eks. halanlæg, herunder sådanne til lagerbrug 
samt støtter (ikke af metal) dertil, 
klasse 20: lastebeholdere (ikke af metal). 
A 2869/80 Anm. 2. juli 1980 kl. 12,32 
A 3128/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 9,06 
ifDlingN 
W'Å'téxsc 
JtiktuktAJitXA' V v rjrJ. 
O j il (F.hv/i r .t aji d'j'n 
Claus Dolling 
^^,2200 Elmshorn^r 
Claus Dolling (GmbH & Co. KG), fabrikation og 
handel, Flamweg, 2200 Elmshorn, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød og pølser, kød- og pølsekonserves, 
kødgelé og kødekstrakter. 
A 3628/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,21 
WALONYL 
Wolff Walsrode AG, fabrikation, Walsrode, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: klæbemidler og -stoffer i form af pulver, 
masse eller væske på basis af kunstharpiksdispersio-
ner til industrielle formål, 
klasse 16: klæbemidler og -stoffer i form af pulver, 
masse eller væske på basis af kunstharpiksdispersio-
ner til kontorbrug. 
P3-dimal 
^ Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske midler (til industriel brug) til 
ijernelse af fedt fra metaloverflader og kemiske 
midler (til industriel brug) til rensning af metal­
overflader, 
klasse 3: midler (ikke til industriel brug) til fjernel­
se af fedt fra metaloverflader og midler (ikke til 
industriel brug) til rensning af metaloverflader. 
A 4296/80 Anm. 1. okt. 1980 kl. 12,42 
system 
Altradec AG, fabrikation og handel, Riedstrasse 
7, CH-6330 Cham, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: supper, mælkeprodukter i form af færdig­
retter. 
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Altradec AG, fabrikation og handel, Riedstrasse 
7, CH-6330 Cham, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: supper, mælkeprodukter i form af færdig­
retter. 
A 4484/80 Anm. 13. okt. 1980 kl. 12,46 
BEEFY-T 
Consolidated Foods Corporation, a corporation 
of the State of Maryland, fabrikation og handel, 
2000, W. First Street, Winston-Salem, North Ca­
rolina 27103, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
Anm. 8. dec. 1980 kl. 9,01 
ALTERNA 
Firmaet Secco Kaffe ved Erik Clausen, handel, 
Attrupvej 9 C, 8550 Ryomgård, 
klasse 30: kaffe og te. 
A 70/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,44 
MY MELODY 
Sandrio Company, Limited, fabrikation og handel, 
7-22-17, Nishingotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fjernsynsapparater og elektroniske bord-
og lommeregnere, 
klasse 14. 
A 175/81 Anm. 14. jan. 1981 kl. 9,07 
DENSIT 
Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement-
Fabrik, fabrikation og handel, Rørdalsvej 44, 
Postboks 165, 9100 Aalborg, 
A 5240/80 Anm. 27. nov. 1980 kl. 9,10 
ApS For Den Vordende Mor af 1975, fabrikation 
og handel. Højbro Plads 4, 1200 København K, 
klasse 25: beklædningsgenstande til gravide kvin­
der samt beklædningsgenstande til små børn. 
A 5301/80 Anm. 1. dec. 1980 kl. 12,37 
PAEZ 
Luis Paez, S.A., fabrikation og handel, Clavel no. 
6, Jerez de la Frontera (Cadiz), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
klasse 1: bindemidler til industrielle formål, 
klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf til brug ved fremstilling 
af valsede og støbte byggematerialer, 
klasse 19: byggematerialer i form af beton og 
mørtel. 
A 632/81 Anm. 11. febr. 1981 kl. 12,23 
PHH Group, Inc., a corporation of the State of 
Maryland, fabrikation og handel, 11333, Mc-
Cormick Road, Hunt Valley, Maryland, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 35: udarbejdelse af regnskabsoversigter ved­
rørende fragtvognsparker og fakturering, 
klasse 36, herunder finansiering af brændstof til og 
vedligeholdelsesomkostninger ved fragtvognsparker 
ved hjælp af kreditkort. 
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A 741/81 Anm. 18. febr. 1981 kl. 9,07 
Appli-Matic 
Sign-Tronic ApS, fabrikation og handel, Rønhøj-
vej 12, 8300 Odder, 
klasse 7. 
A 854/81 Anm. 24. febr. 1981 kl. 12,43 
BLUE POLY 
Blue Coral, Inc., a Corporation of the State of 
Ohio, fabrikation og handel, 5300, Harvard Ave­
nue, Cleveland, Ohio 44105, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: polere- og pudsemidler til automobiler. 
A 1138/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,40 
ROHASOFT 
Rohm GmbH, fabrikation og handel, Kirschen-
allee, D 6100 Darmstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til anvendelse 
i læder- og pelsindustrien, garvemidler og kemiske 
garverihjælpemidler, kemiske midler til ijernelse af 
hår fra huder og skind, kalkningsmidler og glidemid­
ler til huder og skind, appreturmidler til brug i 
læderindustrien. 
A 1306/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,35 
ORLIK BLACK BLEND 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
København 0, 
klasse 34: pibetobak. 
A 1741/81 Anm. 22. april 1981 kl. 12,47 
ZANSOLIN 
May & Baker Limited, fabrikation og handel, 
Dagenham, Essex RM10 7XS, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 1899/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,32 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, (med undtagelse af te og præparater til 
afmagring, herunder afmagringste), 
klasserne 10 og 16. 
A 1951/81 Anm. 6. maj 1981 kl. 12,21 
BLACK & SILVER 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
København 0, 
klasse 34: tobak og tobaksvarer. 
A 2595/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,50 
CARTOPLAST 
Firmaet Cartoplast Kurt Hirsch, fabrikation og 
handel, Pleyergasse 6, A-2700 Wr. Neustadt, 
Østrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især folier af plastic til emballeringsbrug, 
klasse 17, især folier af plastic (halvfabrikata), liste­
eller ribbeplader af plastic (halvfabrikata), 
klasse 19, 
klasse 20, især plader af plastic til emballeringsbrug 
herunder liste- eller ribbeplader til emballerings­
brug. 
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A 1307/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,36 
ORLIK SUPER SILVER 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA-
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
København 0, 
klasse 34: pibetobak. 
A 1398/81 Anm. 30. marts 1981 kl. 12,34 
LIBERO FLEX 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier og 
kosmetiske præparater, herunder sådanne varer til 
babypleje, 
klasse 16: bleer af papir. 
A 1619/81 Anm. 13. april 1981 kl. 9,01 
GUMS 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30: kaffe, the, cacao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, chokolade, bolcher, nougat, dragée, kara­
meller, marcipan, lakrids (ikke farmaceutisk), spise­
is, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, 
peber, eddike, herunder vineddike, krydderier, rå is 
og smørepålæg fremstillet af sukker og/eller nougat. 
A 2824/81 Anm. 8. juli 1981 kl. 9,03 
Business Travel Insurance 
i wni^y ih\j. 
CO VE RAGE: gj^nseg Repatriation D.kr. 
Deductible Expiry Date 
EUROPÆISKE 
VARE- OG REJSEGODSFORSIKRINGS A/S 
Holder's 
Employer Signaturs 
Europæiske Vare- og Rejsegodsforsikrings-A/S, 
forsikringsvirksomhed, Vesterbrogade 84, 1620 
København V, 
klasse 36. 
A 3034/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 12,47 
WHAT EVERY WOMAN WANTS (1971) LIMI­
TED, fabrikation og handel, 41-51, Great Titch-
field Street, London W1P 7FJ, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25, herunder frakker, dragter, habitter, jak­
ker, strikvarer, slacks, jeans, skjorter, træningsdrag­
ter, overalls, T-shirts, overdele, bluser og fodtøj. 
A 3061/81 Anm. 21. juli 1981 kl. 12,46 
ANTIQUE MAESTRICHT 
Eurohal Maastricht B.V., fabrikation og handel. 
De Griend, Maastricht, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 42: virksomhed i forbindelse med organisa­
tion, planlægning og afholdelse af messer og udstil­
linger i forbindelse med antikviteter. 
A 3093/81 Anm. 23. juli 1981 kl. 12,31 
ALVAELO 
MALLINCKRODT, INC., a corporation of the 
State of Missouri, fabrikation og handel, 675, 
McDonnell Boulevard, St. Louis, Missouri, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: medicinske og kirurgiske apparater og 
dele heraf (ikke indeholdt i andre klasser), diagnosti­
ske apparater til medicinsk brug og dele heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 3215/81 Anm. 4. aug. 1981 kl. 9 
loba 
J. Fallentin Holm, fabrikation og handel, Peter 
Bangs Vej 20, 2000 København F, 
klasse 18. 
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A 3197/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,35 A 4408/81 Anm. 20. okt. 1981 kl. 10,05 
B e h r e n d t  M I N I C R A F T  
Behrendt Minicraft GmbH, fabrikation og handel, 
Auf der Hohe 10, D-5632 Wermelskirchen 3, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: værktøjsmaskiner, især boremaskiner; til­
behør til boremaskiner, nemlig stativer, aksler, stik­
savforsatser, skrueindretninger, svingslibere, rund­
save, fræsere, graveringsredskaber, spændværktøj 
og roterende indsatsværktøj; indsats værktøj til bore­
maskiner, især bor, fræsere, slibelegemer og -sten, 
skilleskiver, rundsave og børster, 
klasse 8: håndværktøj og -instrumenter; tilbehør til 
håndbor, nemlig stativer, aksler, stiksavforsatser, 
skrueindretninger, svingslibere, rundsave, fræsere, 
graveringsredskaber, spændværktøj og roterende 
indsatsværktøj; indsatsværktøj til håndbor, især bor, 
fræsere, slibelegemer og -sten, skilleskiver, rundsa­
ve og børster, 
klasse 9: transformatorer i form af tilbehør til 
boremaskiner. 
A 3316/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 10,46 
COLUMBINE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, 2620 
Albertslund, 
klasse 25. 
A 3351/81 Anm. 12. aug. 1981 kl. 12,52 
DAIRIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: fungicider til brug ved agerdyrkning. 
A 4208/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 12,36 
ORLIK CREAM 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, fabrikation og handel, Ryesgade 106, 
2100 København 0, 
klasse 34: pibetobak. 
International Power Engineering A/S, ingeniør­
virksomhed, Dyrkøb 5, 1166 København K, 
klasserne 7, 16 og 42. 
A 4452/81 Anm. 22. okt. 1981 kl. 12,32 
NOBEX 
Aktiebolaget Nobex Maskiner, fabrikation og 
handel, Halabacken, S-830 02 Mattmar, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8, herunder geringsaveudstyr (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
A 4454/81 Anm. 22. okt. 1981 kl. 12,34 
TIVOLI 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel, Lærke­
vej, Kolding, 
klasse 30: kaffe. 
A 4688/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,50 
d i d  
LIAN HORNG ENTERPRISE CO. LTD., fabrika­
tion og handel, No. 48, 3 Section, Chung Shan Rd., 
Chang Hua, Taiwan, 
mærket er registreret i Taiwan den 1. juli 1978 
under nr. 101.210 i klasse 99 bl.a. for nedennævnte 
varer, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: batterier, batterikasser samt batteriele­
menter, herunder tør- og vådbatterielementer. 
A 4968/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9,01 
BLUEGOLD 
Mejeriselskabet »Raastedbro«, fabrikation og 
handel, Hobrovej 360, 8900 Randers, 
klasse 29: ost. 
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A 3586/81 Anm. 27. aug. 1981 kl. 12,51 A 4856/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,30 
TRAVACARE 
Baxter Travenol Laboratories Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Deerfield, Illinois 60015 U.S.A., 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater, 
klasse 10, herunder apparater, instrumenter og 
redskaber til medicinske formål, især til parenteral 
indgivelse af næringsopløsninger, 
klasse 39, herunder distribuering til patienter i 
hjemmet af farmaceutiske præparater og apparater, 
instrumenter og redskaber til medicinske formål, 
især til parenteral indgivelse af næringsopløsninger, 
klasse 42, herunder rådgivning i forbindelse med 
distribuering til patienter i hjemmet af farmaceuti­
ske præparater og apparater, instrumenter og red­
skaber til medicinske formål, især til parenteral 
indgivelse af næringsopløsninger. 
A 4484/81 Anm. 26. okt. 1981 kl. 9,01 
^DIALOG 
S 
Control Data A/S, handel, Sønder Boulevard 35, 
1720 København V, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger. 
r 
CH =• v 
Sturge 
Enzymes 
John & E. Sturge Limited, trading as Sturge 
Enzymes, fabrikation og handel, Denison Road, 
Selby, North Yorkshire Y08 8EF, Storbritan­
nien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
herunder enzymer og enzympræparater. 
A 4974/81 Anm. 23. nov. 1981 kl. 9,07 
W. A. Werner A/S, handel, Valhøjsallé 134, 2610 
Rødovre, 
klasse 29. 
A 4844/81 Anm. 13. nov. 1981 kl. 12,50 
LOWALIN 
Industriewerke Lohwald Keimfarben GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Georg-Odemer-
Str. 2-4, D-8901 Neusåss-Lohwald, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2; påstrygningsfarver og maling, navnlig på 
kunstharpiksbasis, påstrygningsmidler (maling og 
lak). 
A 5156/81 Anm. 2. dec. 1981 kl. 12,35 
Huuueiy injiMiniiupmioi uvwx yzåaoabcd efghij kim nopqrstuvw xyzå åo 
Forlaget Skandinavisk Press A/S, forlagsvirk­
somhed, Hjalmar Brantings Plads 8, 2100 Køben­
havn 0, 
klasserne 16, 35 og 41. 
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A 3611/81 Anm. 31. aug. 1981 kl. 12,21 
RACHEL PERRY 
Rachel Perry, Inc., a corporation of the State of 
California, farikation og handel, 8137, Remmet 
Avenue, Canoga Park, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. 
A 3698/81 Anm. 4. sept. 1981 kl. 9,08 
CELCON 
Celanese Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1211, Avenue 
of the Americas, NewYork, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 1: syntetiske formningsharpikser. 
A 3934/81 Anm. 21. sept. 1981 kl. 9,08 
BETO 
Gravquick A/S, handel og ingeniørvirksomhed. Fa­
briksparken 16, 2600 Glostrup, 
klasse 1: kemiske mørteltilsætningsmidler, her­
under homopolymere dispersioner og copolymerisa-
ter, kemiske præparater til fluatering af beton. 
A 4585/81 Anm. 29. okt. 1981 kl. 12,50 
THERMO-FLOAT EKSTRA 
Glasalstrup-Thorvald Pedersen A/S, fabrikation 
og handel. Alstrupallé, 8361 Hasselager, 
klasse 6: fastgørelsesindretninger af metal til sky­
de- og drejevinduer, vinduer af metal, 
klasse 11: lamper, lygter, isskabe, køleanlæg, lam­
peglas og -skærme, luftrenseapparater, 
klasse 19: glas til bygningsbrug, glasbeton og glas­
byggesten, vinduesglas og termoglasruder til byg­
ningsbrug, glasdøre og -vinduer til bygningsbrug, 
monteringsrammer og -karme til bygningsbrug (ikke 
indeholdt i andre klasser) til skiveglas og termoglas 
(isoleringsglas), brædder, cement, finerplader, gips, 
grus, kalk, ler, marmor, pergolaer (ikke af metal), 
skifer, sten, tagpap, tegl, tjære, vinduer og døre (ikke 
af metal), 
klasserne 21 og 37. 
A 4917/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 12,46 
CERACARTON 
Man ville Service Corporation, fabrikation og han­
del, Ken-Caryl Ranch, Denver, Colorado 80217 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 17, især isoleringsmateriale i pladeform. 
A 5026/81 Anm. 25. nov. 1981 kl. 12,39 
DERMA 
SERVICE 
Essex Låkemedel AB, fabrikation og handel, Box 
27190, 102 52 Stockholm, Sverige, 
prioritet: fra den 1. juni 1981, anm. nr. 81-2854, 
Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand og tandplejemidler, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 42: massage, helse- og sundhedspleje, veteri­
nær- og lægevirksomhed, rekonvalescent- og hvile­
hjem og anden socialpleje, begravelsesvirksomhed, 
udlejning af linned og klæder, af el-apparater og 
salgsapparater, konsulentvirksomhed i form af tek­
nisk, juridisk og medicinsk erhvervsmæssig eks­
pertise, dataprogammering og fotografering (her­
under røntgenfotografering). 
A 5332/81 Anm. 14. dec. 1981 kl. 10,21 
MARIEHJEMMENE 
Mariehjemmene, plejehjemsvirksomhed, Hen­
ningsens Allé 23, 2900 Hellerup, 
klasse 42: drift af pleje-, ferie- og rekreationshjem 
og anden dag- og døgninstitutionsvirksomhed inden 
for rammerne af lov om social bistand. 
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A 5049/81 Anm. 26. nov. 1981 kl. 12,40 
500g fint salt 
Cederroth A/S, fabrikation og handel, Generator­
vej 8, 2730 Herlev, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30. 
A 5119/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 11,20 
(El RepSet 
LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH, fabri­
kation og handel, Industriestrasse 3, D 7580 Biihl, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 4. juni 1981, anm. nr. L 25071/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 12; koblinger, koblingsskiver, koblingsudryk-
kere, bremser, kardanaksler, drivaksler, vand­
pumper, alle forannævnte varer beregnet til køre­
tøjer. 
A 5312/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,03 
LUXOPOR 
Superfos a/s, fabrikation og handel, Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, 
klasse 19: sten. 
A 5313/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,04 
SILCOPOR 
Superfos a/s, fabrikation og handel, Frydenlunds-
vej 30, 2950 Vedbæk, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, 
klasse 19: sten. 
A 5315/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 9,07 
Carl J. Permin A/S, broderifabrikation, Hollands-
vej 12, 2800 Lyngby, 
klasserne 23, 24 og 26. 
A 5319/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 12,42 
MECLAN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder et topisk antibiotikum til brug 
ved behandling af acne. 
A 5323/81 Anm. 11. dec. 1981 kl. 12,46 
SWINKELS DOUBLE 7 
Bavaria B.V., fabrikation og handel, Burgemee-
ster van den Heuvelstraat 35, Lieshout, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 32, især øl. 
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A 5120/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 11,21 A 5302/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,36 
RepSet 
LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH, fabri­
kation og handel, Industriestrasse 3, D 7580 Biihl, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
prioritet: fra den 4. juni 1981, anm. nr. L 25072/12 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 12: koblinger, koblingsskiver, koblingsudryk-
kere, bremser, kardanaksler, drivaksler, vand­
pumper, alle forannævnte varer beregnet til køre­
tøjer. 
A 5135/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,45 
iGARDINi 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4000 
Diisseldorf 1, Forbundrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: vaskemidler. 
A 5292/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 10,40 
HAVNSØ 
EJENDOMSHANDEL 
CARSTEN B ERIKSEN 
01 -/50416 (hverd efl 16) 
03-469347 (lord, og sond 
Carsten Bang Eriksen, ejendomshandel, Gilles-
ager 206, 2650 Hvidovre, 
klasse 36: ejendomsmæglervirksomhed, herunder 
ejendomshandel. 
Samband islenzkra samvinnufélaga, fabrikation 
og handel, Solvholsgata 4, 101 Reykjavik, Island, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 18, 23, 24 og 25. 
A 5304/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,41 
perrief 
Source Perrier, fabrikation og handel, 30 310 Ver-
geze, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: naturlige, kulsyreholdige mineralvande 
og andre ikke alkoholdige drikkevarer. 
A 5305/81 Anm. 10. dec. 1981 kl. 12,42 
éJ 
Schleicher & Schull GmbH, fabrikation og handel, 
Grimsehlstrasse 23, 3352 Einbeck, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap, karton samt papir- og papva­
rer (ikke indeholdt i andre klasser). 
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V.A. 3/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 9,02 
MIKE'S 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
klasse 34. 
V.A. 7/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 9,06 
CARLSBREW 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, 1799 København V, 
klasse 32. 
V.A. 15/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,36 
MARC1A 
paN 
Marcipanfabriken Marcia A/S, fabrikation og 
handel, Nørre Åby, 
klasse 30. 
V.A. 16/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,32 
V.A. 10/82 Anm. 4. jan. 1982 kl, 12,06 HYOMIX 
Denkavit Internationaal B.V., fabrikation og han­
del, 65, Tolnegenweg, Voorthuizen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
Akai Electric Company Limited, fabrikation og 
handel, 12-14, 2-chome, Higashi-Kojiya, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
klasse 31: foderstof til dyr. 
V.A. 12/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,02 
PORTATONE 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-
shi, Shizuoka-ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 15 og 16. 
V.A. 14/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,35 
STIMOCOR 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til behandling 
af cardiovasculære lidelser. 
V.A. 19/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,40 
TUPPERTOYS 
Dart Industries Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 2211, Sanders 
Road, Northbrook, Illinois 60062, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28, herunder legetøj til børn. 
V.A. 37/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,51 
ENNY S.p.A., fabrikation og handel, 111, Via Pia-
ve, 50050 Cerreto Guidi, Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 18 og 25. 
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V.A. 13/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,31 V.A. 54/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,39 
BECENUN 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
V.A. 20/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,41 
TROJAN 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
V.A. 22/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,50 
ABSBOND 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 24, især ikke-vævet tekstilmateriale af cellu­
lose og/eller syntetiske fibre. 
V.A. 29/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12,36 
OJOP QUICK-POWER 
Lars Eriksson, fabrikation og handel, Djurgårds-
vågen 15, 633 40 Eskilstuna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: batteripolklemmer. 
V.A. 52/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,35 
ACTRON 
Brown & Williamson Tobacco Corporation (Ex-
port) Limited, fabrikation, Westminster House, 7, 
Millbank, London S.W., Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: cigaretter, cigarer, cigarillos, cigaretpapir 
og filtre til alle forannævnte varer. 
ARIA 
ARAI & CO., INC., fabrikation og handel, No. 12-2, 
Kandacho, Chikusaku, Nagoya, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektrisk og elektronisk musikudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser) i form af mikrofoner, 
guitarforstærkere, mixere, højttalere, højttalersyste­
mer, stemmeforstærkere, udgangstrin, grafiske 
modforvrængere, lydkulissefrembringere, ekkoma­
skiner, guitartunere, apparater til forsinkelse af 
analoge signaler, hovedtelefoner samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de 
forannævnte varer. 
V.A. 57/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 9 
DANIS' HOME 
T-Export A/S, handel, Vesterbrogade 12-14, 1620 
København V, 
klasse 20: møbler og køkkenmøbler. 
V.A. 58/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 9,01 
CEASARINA 
Fidexco AG, fabrikation og handel, c/o Heller & 
Co., Schwanenplatz 4, 6000 Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25. 
V.A. 70/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,36 
PHOOL 
India Imports of Rhode Island Limited, fabrika­
tion og handel, 24, Commerce Road, Brentford, 
Middlesex TW8 8LE, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: yderbeklædning. 
V.A. 73/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,39 
DUNOSEPT 
PLASTICOS SUNNERBO, LDA, fabrikation og 
handel, Apartado 8, 2950 Palmela, Portugal, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: hygiejnebind. 
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V\A. 41/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 9,01 
DANNEVIRKE 
HAVRE MIX 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 42/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 9,02 
DANNEVIRKE 
HAVREKRÆS 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, 6700 Esbjerg, 
klasserne 29 og 30. 
V.A. 43/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 9,03 
SOFT ROCK 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hovedvjen 
155, 2600 Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
V.A. 44/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 9,04 
Textil af 24.2.1977 A/S, handel, Ølgodvej 6, 9220 
Aalborg 0, 
klasse 25: jeans. 
V.A. 88/82 Anm. 8. jan. 1982 kl. 12,01 
ALLEGRI 
Allegri Confezioni S.p.A., fabrikation og handel. 
Via Oberdan 3, Vinci (Firenze), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 25. 
V.A. 90/82 Anm. 8. jan. 1982 kl. 12,30 
CHOCOBOLO 
Oxford Biscuit Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
Parallelvej 11, Hjørring, 
klasse 30. 
V.A. 92/82 Anm. 8. jan. 1982 kl. 12,42 
IMP 
Chloride Group Limited, fabrikation og handel, 
52, Grosvenor Gardens, London SW1W OAU, 
Storbritannien, 
prioritet: fra den 9. juli 1981, anm. nr. 1.157.376, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: ladeapparater til elektriske batterier. 
V.A. 93/82 Anm. 8. jan. 1982 kl. 12,43 
WORLD CONSTRUCTION 
Dun-Donnelley Publishing Corporation, a Cor­
poration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 666, Fifth Avenue, New York, N.Y., 
U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 16, herunder publikationer. 
V.A. 102/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,06 
I GRANITI 
DI CERAMICA 
Castellarano-Fiandre Ceramiche S.p.A., fabrika­
tion og handel, Via Manganella 2, Castellarano 
(Reggio Emilia), Italien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København, 
klasse 19. 
V.A. 107/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,34 
SADOSEAL 
Sadofoss A/S (Aktieselskabet Sadolin & Holm­
blad), Klæbestofsektionen, fabrikation og handel. 
Præstemosevej 2-4, Fredensborg, 
klasse 17: tætnings- og fugemasser. 
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V. A. 105/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,32 
COCONY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33. 
V.A. 106/82 Anm. 11. jan. 1982 kl. 12,33 
BAMBOO 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
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A 3872/77 (23A/81 - 438) 1396/82 A 4326/81 ( 2A/82 - 23) 1440/82 A 16/81 3A/82 - 31) 1484/82 
A 4818/79 (23A/81 - 441) 1397/82 A 4635/81 ( 2A/82 - 23) 1441/82 A 868/81 3A/82 - 31) 1485/82 
2)A 1820/81 (24A/81 - 477) 1398/82 A 4340/81 ( 2A/82 - 23) 1442/82 A 1093/81 3A/82 - 31) 1486/82 
3)A 2427/81 (28A/81 - 553) 1399/82 A 5033/81 ( 2A/82 - 23) 1443/82 A 2638/81 3A/82 - 31) 1487/82 
4)A 3363/81 (35 A/81 - 680) 1400/82 A 5083/81 ( 2A/82 - 23) 1444/82 A 2346/80 3A/82 - 32) 1488/82 
5)A 3407/81 (35A/81 - 681) 1401/82 A 4297/81 ( 2A/82 - 24) 1445/82 A 2906/81 3A/82 - 32) 1489/82 
6)A 3554/81 (37Ay81 - 712) 1402/82 A 4304/81 ( 2A/82 - 24) 1446/82 A 2942/81 3A/82 - 32) 1490/82 
A 4274/81 ( 2A/82 - 17) 1403/82 A 4338/81 ( 2A/82 - 24) 1447/82 A 3180/81 3A/82 - 32) 1491/82 
A 4278/81 ( 2AJ82 - 17) 1404/82 A 4344/81 ( 2A/82 - 24) 1448/82 A 3219/81 3A/82 - 32) 1492/82 
A 4280/81 ( 2A/82 - 17) 1405/82 A 4391/81 ( 2A/82 - 24) 1449/82 A 3301/80 3A/82 - 33) 1493/82 
A 4301/81 ( 2A/82 - 17) 1406/82 A 4404/81 ( 2A/82 - 24) 1450/82 A 3693/80 3A/82 - 33) 1494/82 
A 4312/81 ( 2A/82 - 17) 1407/82 A 5084/81 ( 2A/82 - 24) 1451/82 A 1346/81 3A/82 - 33) 1495/82 
A 424/77 ( 2A/82 - 18) 1408/82 A 4345/81 ( 2A/82 - 25) 1452/82 A 1371/81 3A/82 - 33) 1496/82 
A 425/77 ( 2A/82 - 18) 1409/82 A 4357/81 ( 2A/82 - 25) 1453/82 A 1646/81 3A/82 - 33) 1497/82 
A 1063/77 ( 2A/82 - 18) 1410/82 A 3235/81 ( 3A/82 - 36) 1454/82 A 1734/81 3A/82 - 33) 1498/82 
A 5173/79 ( 2A/82 - 18) 1411/82 A 4371/81 ( 2A/82 - 25) 1455/82 A 3775/80 3A/82 - 34) 1499/82 
A 229/81 ( 2AJ82 - 18) 1412/82 A 4400/81 ( 2A/82 - 25) 1456/82 A 1692/81 3A/82 - 34) 1500/82 
A 312/81 i 2A/82 - 18) 1413/82 A 4511/81 ( 2A/82 - 25) 1457/82 8)A 2571/81 3A/82 - 34) 1501/82 
A 420/81 ( 2A/82 - 18) 1414/82 A 4369/81 ( 2A/82 - 26) 1458/82 A 2582/81 3AJ82 - 34) 1502/82 
A 4197/78 ( 2A/82 - 19) 1415/82 A 4514/81 ( 2A/82 - 26) 1459/82 A 2656/81 3A/82 - 34) 1503/82 
A 1012/80 ( 2A/82 - 19) 1416/82 A 4586/81 ( 2A/82 - 26) 1460/82 A 2868/81 3A/82 - 34) 1504/82 
A 4265/81 ( 2A/82 - 19) 1417/82 A 4440/81 ( 2A/82 - 26) 1461/82 A 1701/81 3A/82 - 35) 1505/82 
A 2300/80 ( 2A/82 - 20) 1418/82 A 4395/81 ( 2A/82 - 26) 1462/82 A 1723/81 3A/82 - 35) 1506/82 
A 421/81 ( 2A/82 - 20) 1419/82 A 4397/81 ( 2A/82 - 26) 1463/82 A 2730/81 3A/82 - 35) 1507/82 
A 599/81 ( 2A/82 - 20) 1420/82 A 4428/81 ( 2A/82 - 26) 1464/82 A 2731/81 3A/82 - 35) 1508/82 
A 4269/81 ( 2A/82 - 20) 1421/82 A 2985/81 ( 2A/82 - 27) 1465/82 A 4407/81 3A/82 - 35) 1509/82 
A 4270/81 ( 2A/82 - 20) 1422/82 A 3055/81 ( 2A/82 - 27) 1466/82 A 1709/81 3A/82 - 36) 1510/82 
A 729/81 ( 2A/82 - 21) 1423/82 A 3222/81 ( 2A/82 - 27) 1467/82 A 2791/81 3A/82 - 36) 1511/82 
A 956/81 ( 2A/82 - 21) 1424/82 A 3508/81 ( 2A/82 - 27) 1468/82 A 2832/81 3A/82 - 36) 1512/82 
A 4271/81 ( 2A/82 - 21) 1425/82 A 4608/81 ( 2A/82 - 27) 1469/82 A 2870/81 3A/82 - 36) 1513/82 
A 4406/81 ( 2A/82 - 21) 1426/82 A 4304/78 ( 3A/82 - 29) 1470/82 A 3158/81 3A/82 - 36) 1514/82 
7)A 4409/81 ( 2A/82 - 21) 1427/82 A 5337/79 ( 3A/82 - 29) 1471/82 A 3200/81 3A/82 - 36) 1515/82 
A 4419/81 ( 2A/82 - 21) 1428/82 A 3379/80 ( 3A/82 - 29) 1472/82 
A 4538/81 ( 2A/82 - 21) 1429/82 A 820/80 ( 3A/82 - 30) 1473/82 fortsættes næste side 
fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 29. (Registreringen omfatter ikke ost). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke præparater til udryddelse af ukrudt og skadedyr samt insektdræ-
bende midler). 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 3: fugtighedslotion. 
4) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 13. august 1981. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug til behandling af sygdomme i åndedrætsorganerne. 
6) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 Glostrup. 
7 Anmelderens adresse berigtiges til: Dyrkøb 5, 1166 København K. 
8) Varemærket berigtiges som vist: 
FÆLLESMÆRKER 
Fællesmærker registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 16. april 1981 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 20/81 (3A/82 - 29) 8/82 F 33/81 (3A/82 - 39) 9/82 F 24/81 (2A/82 - 17) 10/82 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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